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Introducció 
El passat 25 de febrer del 2000 vam 
defensar, a la 'Facultat de Psicologia i 
CiPncies de 1'EducaciÓ Blanquerna 
(URL), el treball d'investigació realitzat 
dins el programa de doctorat correspo- 
nent al bienni 1997-1999 i dirigit pel 
Dr. Joan Josep Sarrado i Soldevila. Es 
tracta d'un treball que s'emmarca en 
l'gmbit d1inve!itigaciÓ del grup de re- 
cerca en Pedagogia Social i, més con- 
cretament, del subgrup de Mediació i 
Intervenció Socioeducativa, ates que 
busca obrir un espai per a l'aplicació de 
la mediació a l'etapa primhria de l'escs- 
laritat obligathria. 
Partim del convenciment, fona- 
mentat en una llarga tradició docent, 
que no ignorar els conflictes sinó apro- 
fitar-10s com a moments educatius" 
permet enfortir la interrelació entre els 
diferents membres que conformen la 
comunitat educativa. Les experiPncies 
nord-americanes3 , que al llarg de més 
d'una dPcada han mostrat resultats po- 
sitius en la implementació de diversos 
programes d'aproximació no violenta 
als conflictes, animen a aprofundir en 
aquesta línia alhora que exigeixen, de 
part nostra, el coneixement i l'anilisi 
de la prbpia realitat. Ha estat, doncs, 
l'objectiu de l'estudi intentar con2ixer 
els diferents estils de comportament 
dels infants davant dels conflictes, per 
tal d'establir un punt de partida que 
contribueixi a estructurar una acció pe- 
dagbgica sustentada, en aquest cas, no 
en dades estadístiques sobre absentis- 
me, drogoaddicció, expulsions, inter- 
vencions policíaques, conductes dis- I 
ruptives, asocials o incidents, en gene- 
ral; sinó en dades basades en les habili- 
tats i mancances que els mateixos nens 
i nenes, situats ara al centre de l'acció 
educativa, posen de manifest. Ha de 
quedar clar que l'estudi tracta unica- 
ment d'aquells conflictes que els in- 
fants poden afrontar per ells mateixos, 
2 Per a (;irard i Kock (1997: 242). els moments educatius són "aauellas situaciones en las aue un educador 
translorma un evento no planificado (iy a veces uno difícil!) en el aula u otro ámbito escolar, en una opor. 
tunidad de aprendizaje. Los conflictes en las aulas y las escuelas presentan muchos momentos educati- 
3 Conflict Resolution Education network (CREnet) és I'organihació que agrupa entitats i programes de me- 
diaciti, de prevenció de la viol6ncia. de resolució de conflictes i d'educació per a la pau als EUA. La seva 
oiairia electrbnica és: htt~://www.nidr.ora 
4 i s  j;h,? Burton qui ha establert la difer~nciáentre disputa i conflicte, "a clear distinction is made between, 
on the one hand. disoutes which are a feature of normal and freauentlv collaborative and creative rela- 
. , , ,
tionsliips, endemic in all social relationships, and an integral part of competitive systems; and, on the ot- 
her, c:onflicts which are deeply rooted in human needs, and which frequently require major environmen- 
tal and policy restructuring for their resolution" (Burton, 1990: 78). 
petites disputes que acaben en baralla. 
No fa referencia a situacions de violen- 
cia física o psíquica degudes a una pro- 
blemitica social o familiar implia i 
que, en conseqüilncia, escapen al con- 
trol de les nenes i dels nens. 
Objectius 
L'objectiu general que suara hem 
indicat es desglossa en set subobjectius 
que han actuat de veritable motor de la 
recerca i que hem formulat de la mane- 
ra següent: 
a. Elaborar un procediment d'estudi 
dels conflictes infantils. 
b. Detectar conflictes propis dels in- 
fants i descriure'ls. 
c. Traqar un mapa dels estils de com- 
portament dels infants davant del 
conflicte. 
d. Comprendre i explicar com inter- 
preten els propis infants les situa- 
cions de conflicte en les quals parti- 
cipen. 
e. Identificar necessitats educatives 
relacionades amb la resolució de 
conflictes interpersonals. 
f. Orientar l'acció educativa basant- 
se en l'analisi de la informació ob- 
tinguda. 
g. Generar línies de recerca suscepti- 
bles de guiar futures investigacions. 
Creiem oportú remarcar que 
l'absencia de treballs d'investigacio si- 
milars en l'imbit educatiu catali, la 
inexistencia d'instruments de mesura, 
així com l'elecció d'una mostra no ale- 
atoria casual, juntament amb la manca 
de triangulació de les dades per part 
d'experts, fan que qualifiquem el pre- 
sent treball d'exploratori. 
Revisió teorica 
L'estudi que ha precedit al treball 
de camp s'ha estructurat al voltant de 
tres eixos que avancen progressiva- 
ment des d'una bptica més general fins 
a una visió més particularitzada 
adre~ada a acotar la investigació: 1) 
l'estudi del conflicte, 2) el conflicte en 
l'imbit escolar i 3) els estils de compor- 
tament davant del conflicte. 
L'estudi del conflicte5 permet, 
inicialment, d'emmarcar els estils de 
comportament en l'interes per la in- 
cidencia dels conflictes en les organit- 
zacions. Tradicionalment es considera- 
va el conflicte com quelcom disruptiu 
que incidia en detriment d'un bon 
funcionament. Mary Parker Follet, cap 
al 1940, fou la primera a remarcar que 
el conflicte podia ser utilitzat de forma 
beneficiosa per a l'organització (Sci- 
mecca, 1991). L'estudi de les relacions 
humanes i estils engloba, doncs, un 
cos tebric ubicat en la perspectiva tra- 
dicional de la comprensió del conflicte 
(en relació amb les teories contem- 
porinies de tall cognitiu i interaccio- 
nal). El concepte d'estil prové dels es- 
tudis de Blake i Mouton (1964) i Ha11 
(1969) que realitzaren una classificació 
basant-se en dos components interde- 
pendents del comportament huma: 
l'assertivitat i la cooperació. 
D'entre els diferents autors que 
han elaborat una teoria propia, resulta 3 
$ 
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5 Entenem per conflicte "the interaction of interdependent people who perceive incompatible goals and in- 
tederence from each other in achieving these goals" (Hocker i Wilmot, 1985, cit. a Folger, Poole i Stut- 
man, 1997: 4). 177 ) 
especialment rellevant el Nested Model 
desenvolupat pler Dugan (1996). L'au- 
tora considera que és possible connec- 
tar els conflictes viscuts per l'individu 
amb el seu entorn i treballar en la cons- 
trucció de "minimodels" de com podria 
ser un món millor. 
No obstant aixo, són john Pau1 Le- 
derach (1985, 1!)96, 1998) i Ramon Al- 
zate (1998) els autors que han aportat 
el marc teoric proper a la investigació 
realitzada. El primer, Lederach, analit- 
za el conflicte a partir d'una estructura 
triidica: la persona, el procés i el pro- 
blema; el segon presenta un model 
cognitiu de resolució de conflictes que 
considera que "el comportamiento que 
se adopta en una situación de conflicto 
es fruto de un proceso en el que el ani- 
lisis de la situación, y la evaluación de 
nuestras propias habilidades y expecta- 
tiva~, se ve influenciado por condicio- 
nantes sociocull~urales y psicolÓgicos" 
(Alzate, 1998: 261), obrint un marge 
per a l'acció educativa. 
Quan el cor~flicte és vist com una 
realitat emergent i mal.leable, guanya 
un component transformador que, su- 
perant les premi.sses ideologiques indi- 
vidualistes arrelades en les societats oc- 
cidentals, proptorciona oportunitats 
per al creixement de les persones en 
dues direccions principals: revaloritza- 
ció i reconeixement d'un mateix i de 
l'alteritat. Podem, per tant, determinar 
que hi ha una dimensió pedagogica en 
la forma d'afrontar els propis conflic- 
tes; és per aquesta raó que ens interes- 
sari l'estudi d'aquest fenomen en l'im- 
bit escolar. Segons Bruner (1997: 137), 
"necesitamos una idea mis segura de 
qué enseñar, a quien y como desarrollar 
la enseñanza de tal manera que haga a 
10s seres humanos mis efectivos, me- 
nos alienados y mejores." I afirma el 
mateix autor (1997: 100) "consecuente- 
mente concibo las escuelas y 10s centros 
preescolares como si sirvieran a una 
función renovadora dentro de nuestras 
sociedades en cambio. Esto implica 
construir culturas escolares que operen 
como comunidades mutuas de aprendi- 
ces implicados conjuntamente en la re- 
solución de problemas y contribuyendo 
todos al proceso de educarse unos a 
otros." 
Per tal de situar l'estudi del conflic- 
te a l'escola, cal tenir en compte els re- 
ferents legalsb que regulen l'activitat i la 
convivPncia al centre. Malgrat tot, és 
cada comunitat educativa la que, a la 
practica, ha de definir les seves prbpies 
necessitats fomentant la participació i 
responsabilització de famílies, docents, 
alumnat, personal de suport i de serveis 
i membres de l'administració. En 
aquest sentit, seri convenient que es 
desenvolupi una concepció dels centres 
"como organizaciones subjetivamente 
elaboradas, como sistemas de significa- 
dos compartidos, socialmente construi- 
dos que se desarrollan y sostienen a tra- 
vés de procesos simbólicos, resultando 
<<corpus culturales)>, dado que se trata 
de realidades que se consolidan a medi- 
da que maduran y perfeccionan modos 
comunes de interpretar y comprender 
la propia experiencia organizativa, de 
tal suerte que resulta imprescindible 
que cada profesional participante se 
torne hacedor de la organización" (Sa- 
6 Llei d'ordlenaci6 general del sistema educatiu (BOE,04-10-1990); Decret 75/92 (DOGC, 25-09-1992); De- 
cret 951512 (DOGC, 13-05-1 992), modificat pel Decret 223192 (DOGC, 25-09-1992); i el Decret 226197 
( 178 de 17  d'octubre sobre Drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya. 
rrado, 1998: 512). També resulta im- 
prescindible adonar-se que els conflic- 
tes, malgrat haver-se originat a l'exte- 
rior, sempre traspassen les portes de 
l'escola i, finalment, aquesta és com un 
mostrari de les interaccions que es pro- 
dueixen en l'entorn social més ampli. 
L'estudi tebric emplacat a l'escola es 
completa amb un recorregut pel currí- 
culum ocult i pels eixos transversals, 
tenint presents els principis educatius 
recollits en l'anomenat Informe 
Delors7, les característiques evolutives 
dels infants reflectides en el model de 
Selman i Demorest (1984), i els orígens, 
la historia, els models educatius i les lí- 
nies de recerca relacionades amb els 
programes escolars de resposta no vio- 
lenta als conflictes. 
La investigació sobre els estils de 
comportament davant del conflicte ha 
estat prolífica, sent el model bidimen- 
sional de Ruble i Thomas (1976) el més 
emprat. Els autors defineixen cinc estils 
-competitiu, col.laborador, compro- 
mís, elusiu i acomodatiu- en relació 
amb dos eixos: assertivitat (preocupa- 
ció per un mateix) i cooperació (preo- 
cupació per l'altre). Els instruments 
emprats, normalment qüestionaris, 
han intentat definir els estils com a 
trets de la personalitat sense exit. Ac- 
tualment es considera que l'estil és una 
orientació de la persona cap al conflicte 
i es completa el model de Ruble i Tho- 
mas amb quatre dimensions addicio- 
nals (Sillars et al., 1982): grau d'infor- 
mació facilitada (obertura i clima de la 
comunicació), enfortiment (grau de po- 
der aparellat a cada estil), activitat (ni- 
vell d'implicació) i flexibilitat (grau de 
posicionament). William Kreidler 
(1997) afegeix una sisena via quan es 
tracta &infants: recórrer a l'autoritat, és 
a dir, buscar una persona amb autoritat 
perque decideixi com resoldre la dispu- 
ta. 
Metodologia 
La seqüencia metodologica empra- 
da ha estat la següent: 
ESTUDI DESCRIMTU 
INVESTIGACIO AVALUATIVA 
AVALUACIO DIAGNOSTICA 
AVALUACIO EXTRÍNSECA 
DIAGNOSTIC DE NECESSITATS ORIEN- 
TACIO QUALITATIVA 
Es tracta, per tant, d'una investiga- 
ció eminentment descriptiva "propia 
de las primeras etapas en el desarrollo 
de una investigación" (Bisquerra, 
1989:123), en la qual no es manipulen 
variables. Entre les diferents tipologies 
d'estudis que mereixen el qualificatiu 
de descriptius, ocupa un lloc destacat la 
investigació avaluativa que Cronbach 
(1996: 101) defineix com "the collec- 
tion and use of information to make 
decisions about an educational pro- 
gram" i que, en ocasions, s'aplica a 
l'anilisi de la situació d'entrada dels 
subjectes a l'inici del programa (avalua- 
ció diagnostica). Amb la idea que la 
funció més important de l'avaluació no 
és demostrar sinó millorar, s'han elabo- 
rat models d'investigació avaluativa al- 
ternatius als models tradicionals de- 
mostratius, usualment orientats als ob- 
jectius i de disseny experimental. En el 
model CIPP (Context, Input, Process, 
Product) desenvolupat per Stufflebeam 
(1996) l'avaluació contextual cerca de- 
7 Delors, 1. (1996). Educacib: Hi ha un tresot a m a g a t  a dins. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. 
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tectar necessitats, identificar oportuni- 
tats per afrontar-les i jutjar si els objec- 
tius marcats són els adients amb vista a 
orientar la decisi.6 sobre la introducció, 
o no, de canvis en el sistema. Les dades 
s'obtenen a partiir d'una fitxa de treball 
estructurada corn un qüestionari obert 
que evita pautar i categoritzar la infor- 
mació a priori. S'atorga primacia als 
subjectes i a les seves necessitats, motiu 
pel qual parlarern d'avaluació extrinse- 
ca . L'orientació qualitativa de la inves- 
tigació permet fer una lectura a la in- 
versa de la seqü6ncia metodolbgica, ja 
que partir d'una perspectiva humanis- 
tica de la realitat social mena a atorgar 
primacia al punt de vista dels destina- 
taris de l'avaluació efectuada. 
La mostra, de tipus no probabilis- 
tic casual, ha estat formada per l'alum- 
nat de segon i tercer cicle de l'etapa 
primiria obligatbria de dos centres pu- 
blics, catalans, urbans i de doble línia. 
Els centres s'han seleccionat partint 
d'un sol, pero important, tret diferen- 
cial: mentre que un  centre és un  CEIP 
Fig. 1: Mostra 
'Exclosos: 8 (3.3'%)), 7 del CEIP i un del CAEP 
Fig. 2: Exemple de Fitxa El procediment de recollida de dades va ini- 
ciar-se amb l'elaboració d'una fitxa que consta- 
,ii va de tres parts. La primera recollia la represen- lv qTJ tacio del treball grifica havia d'una pres baralla part; en la segona la qu l consistia l'autorld en una breu narració escrita d'allo que havia succelt; i finalment, es demanava a cadascú i fQ que imagines una alternativa a la baralla i que l'expliques per escrit. Amb la realització previa b d'un estudi pilot o vam constatar que l'esmen- tada fitxa era ben compresa pels nens i nenes i 
que, efecbvament, permetia obtenir dades 
sobre els estils de comportament davant del 
-?&+ conflicte. Un cop recollida la informació 
~,?2&q&g z>hw corresponent tar-la mitja qant ls dos una centres tr vista vam informal c mplemen- amb 
S L .  - les professores d'anglss, que foren les encarre- 
i- pmw.nonyA gades de dur a terme la fitxa a les respectives 
escoles. 
8 Qyan els subjectes i les seves necessitats prenen un lloc rellevant en el procés "se habla de evaluación ex- 
trlnseca li1 cual entronca con la evaluación cualitativa cuando se toma a 10s participantes en el programa 
como eleinentos fundamentales del proceso evaluativo. [...I El análisis de necesidades educativas puede 
constituir un tipo de investigación educativa. Una necesidad consiste en una discrepancia entre la situa- 
ción actu,rl y la que se considera como deseable. El análisis de las necesidades proporciona una base para 
el desarrollo o modificación de programas." (Bisquerra, 1996: 143-144). 
9 Els centre!; d'atenció educativa preferent (CAEP) són aquells centres docents públics o privats, sostinguts 
amb fons públics, que imparteixen els ensenyaments d'educacib infantil, primeria i secundaria obligatoria 
a alumne!, que tenen especials dificultats per assolir els objectius generals de I'educació bisica a causa de 
(Centre d1EducaciÓ Infantil i Primiria) ordinari, l'altre és un CAEP (Centre dlAten- 
cio Educativa Preferent)9. 
El procediment d'anilisi de dades es va estructurar en quatre grans unitats: la 
persona, el procés, el problema i l'estil de comportament, les quals, al seu torn, es 
van detallar en quatre nivells: tipus de centre, genere, edat i grup-classe. 
Fig.3: La Persona Fig.4: El Procés 
LA PERSONA 
Qui hi esta implicat? 
I 
Fig.5: El Problema Fig.6: L'estil de comportament davant del conflicte 
EL PROBLEMA 
Quines diferenc~es enfronten els infants? L 'EST IL  DE C O M P O R T A M E N T  
D A V A N T  DELI CONFL ICTE  
Qu~na onentac!" rs posa de manikst? 
ESTILS TERCER O 
;. e - U z B  
P 
Els resultats globals, pel que fa a la un 27% que narren l'encontre en ter- 
persona, indiquen una clara tendencia mes d'allb que li han fet i un altre 7% 
a barallar-se per parelles compostes per expliquen unidireccionalment alli, que 
infants del mateix genere. Més del 50% han fet. 
de les baralles es produeixen entre Quant al procés, hem constatat 
alumnes del mateix grup-classe, tot i que un 75% dels components de la 
que un remarcable 30% succeeixen en- mostra estudiada atribueixen l'origen 
tre membres de la prbpia família: ger- de la baralla a l'altre, només el 9% ac- 
mans i cosins. El 65% dels infants que cepta haver comenGat i el 16% conside- 
han pres part en l'estudi perceben la ba- ra que ambdós han propiciat l'inici de 
ralla com un procés interactiu, n'hi ha l'enfrontament. L'us de la violencia fi- 3 
B 
les seves condicions socials i culturals, situats en entorns socials i economics desfavorits, i que siguin quali- 
ficats com a tal d'acord amb el que preveu I'Ordre de 4 d'octubre de 1996 (DOGC núm. 2264). 
10 L'estudi pilot va publicar-se el juny del 1999: Boqué, M. C. (1 999). "Conflictes d'infants". Guix. Elements 
d'Acci6 Educativa, 255, paq. 49-55. 181 ) 
sica és present en més de la meitat de 
les baralles, seguida per la combinació 
de violPncia física i verbal, un 19% dels 
casos. Les agressions verbals suposen al 
voltant d'un 7% i, únicament en un 
12% de les ocasions no es palesa cap ti- 
pus de violencia. En relació amb la 
dinimica del conflicte, s'observa com 
en un 32% dels casos els dibuixos són 
estatics i no permeten captar el mo- 
ment en que s'ha plasmat la baralla. 
Quant a I'acció que realitza el protago- 
nista, hi predomina la reciprocitat, se- 
guida de l1agres!;iÓ i només un 8% de 
l'alumnat es plasma a si mateix en el 
moment de rebre. La intervenció de 
tercers, contrdriament al que la nostra 
percepció com a docent ens feia pres- 
suposar, es limita al 10% de les oca- 
sions. El fet que en un 74% dels casos 
no es reflecteixi cap traca de dihleg per- 
met diverses interpretacions, una de les 
quals seria la immediatesa de la respos- 
ta. 
En relació amb el problema, s'ad- 
verteix que un 2.4% dels conflictes s'o- 
riginen quan una part agredeix l'altra 
sense motiu aparent; la lluita per la 
possessió d'un objecte, sovint la pilota, 
ocasiona un 21%" de les baralles; i els 
insults en causen aproximadament un 
14%; un percentatge similar és degut a 
la percepció d'incompatibilitat d'objec- 
tius. Altres motius de conflicte són: ru- 
mors (8%), burla i provocació (6%), dis- 
crepincia d'opinions (6%); o bé la ba- 
ralla apareix formant part integrant del 
joc (4%). 
El mapa d'estils de comportament 
dels infants davant del conflicte, vincu- 
lat a les dades de la present recerca, 
queda configurat tal com es reflecteix a 
la Fig. 7. Fruit de la nostra investigació, 
prenen relleu dues vies forca freqüents 
d'afrontar els conflictes: la incapacitat 
manifesta de proposar alternatives per 
desapropiació del conflicte i la percep- 
ció d'inevitabilitat per bloqueig cogni- 
tiu i manca de significacions socials 
consensuades. Els resultats obtinguts 
obren, al nostre entendre, un espai per 
a una intervenció educativa humanit- 
zadora. No es tracta d'actuar únicament 
en benefici de la dimensió organitzati- 
va del centre; la millora institucional és 
una fita vdlida quan es pensa en aplicar 
un programa, per6 la veritable finalitat 
no és d'altra que formar persones. 
Aquest sera l'objectiu primordial. Con- 
ceptes clau en el treball educatiu que 
aprofiti les situacions de conflicte i pro- 
Fig. 7: Mapa dels estils de comportament dels infants davant del conflicte 
(circumscrit a la recerca) 
DELS 
I CONFLICTES i 
111,,....111 PER i INTERVENCI~ 
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COMPROM~S 
4.7% 
mogui la no-violencia seran, doncs, la 
participació, la justícia, la construcciÓ, 
l'elecció, la flexibilitat, la responsabili- 
tat, el dialeg i el reconeixement. 
. 
Cap de les conclusions que es des- 
prenen de la recerca realitzada té la pre- 
tensió d'abastar més enlla dels nens i 
nenes que han participat en l'estudi. 
No obstant aixo, pensem que s'han 
identificat diversos aspectes que poden 
considerar-se potencialment significa- 
tius a l'hora d'investigar sobre els con- 
flictes dels infants en l'ambit educatiu. 
.............. 
ELUSIU 
1 1,6% 
Sinteticament, les conclusions 
principals a les quals mena l'estudi se- 
rien: 
1. El clima del centre i l'autonomia de 
l'alumnat es mostren igualment relle- 
vants quan es tracta de possibilitar una 
educació integral aprofitant els proces- 
sos conflictius. 
2. Cal partir dels trets d'identitat de ca- 
da centre i comunitat educativa. 
3. S'ha de tenir present el gran nombre 
de conflictes infantils que escapen a la 
mirada de l'adult. 
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4. Sera imprescindible crear l'entorn 
adient en que nenes i nens se sentin 
acollits i puguin parlar dels conflictes 
que veritablement els preocupen. 
5. La manera d'elaborar i afrontar un 
conflicte pot contribuir a una educació 
no sexista ni discriminatoria. 
6.  Sembla justificada, vistos els resul- 
tats, una acció pedagogica encaminada 
a educar les capacitats de liderar els 
propis processos conflictius. 
7. El rol de les famílies en l'educació 
dels infants seria un element a poten- 
ciar i a tenir en compte pel que fa a l'e- 
laboracio interpersonal dels conflictes i 
a la construcció de significacions so- 
cials consensuades. 
D'aquí es desprenen algunes orien- 
tacions per a l'accio educativa que, de 
manera resumida, presentem a conti- 
nuació: 
1. Promoure la comunicació, el treball 
cooperatiu, el reconeixement de l'alte- 
ritat i la inclusió de tots els membres 
del grup classe. 
2. Afavorir la interacció entre sexes a 
partir de la presa de consciencia dels 
rols i estereotips socialment transme- 
sos. 
3. Trencar la l~ercepció jo/tu en la 
vivencia del conflicte, construir un "no- 
saltres" basant-nos en l'exploració con- 
junta d'alternatives, l'escolta activa, la 
interpel.laci6 emvers un mateix, i el dii- 
leg. 
4. Fomentar llac:ceptaciÓ de punts de 
vista diferents, reformular situacions, 
legitimar vivencies, identificar patrons 
culturals, analitzar els actes comunica- 
tius, explorar les relacions interperso- 
nals i participar en la construcció de les 
normes de convi vencia. 
5. Partir de les propies vivencies, cons- 
truir un teixit social inclusiu, obert i 
acollidor que possibiliti escoltar i ser es- 
coltat originar un treball significatiu i 
funcional, que no transmissor, de va- 
lors, actituds i normes. 
6 .  Explorar el currículum ocult replan- 
tejant les relacions entre els diferents 
agents de la comimitat educativa i dife- 
renciar "interven~~r" de "participar", ates 
que en el primer cas es desaprofita l'o- 
casió per generar aprenentatge. 
7. Consensuar actuacions clares davant 
dels conflictes, buscar canals d'expres- 
si6 als valors, actituds i normes posi- 
tius, i plasmar i fer explicites les viven- 
cies pacifiques. 
Els límits del treball, que suposem 
clarificador pel que fa als estils de com- 
portament dels infants davant del con- 
flicte, fan referencia al que se circums- 
criu, únicament, als dos centres estu- 
diats. A més, l'avaluació diagnostica 
que proposem h;~uria de ser comple- 
mentada, en alguns casos, amb eines 
que prevegessin situacions més vincula- 
des a la psicologia i a la psicopatologia 
del desenvolupament. D'altra banda, la 
fitxa realitzada pels alumnes i el model 
teoric cognitiu han mostrat limitacions 
a l'hora d'estudiar els elements emo- 
tius, dialbgics i la dinimica del procés 
conflictiu. 
Un dels objectius marcats a l'inici 
del treball feia referencia explícita al fet 
d'oferir una visió prospectiva suscepti- 
ble d'orientar futures recerques en 
aquest camp. En aquest sentit, conside- 
rem que les aportacions de la present 
investigació en cadascuna de les unitats 
d'analisi: la persona, el problema, el 
procés i els ECDC dels infants, així com 
amb relació als quatre nivells de com- 
paració: tipus de centre, edat, sexe i 
grup-classe, enceten múltiples vies de 
recerca. Atenent a l'opció metodolbgi- 
ca de cada investigador, es plantegen 
diverses línies a seguir: 
1. Establir relacions entre les variables 
identificades. 
2. Aprofundir en la línia de Piaget, 
Kohlberg, i d'altres autors, des de la 
perspectiva dels conflictes. 
3. Elaborar instruments adients per a 
l'avaluació d'actituds, valors i normes 
que apareixen en situacions conflicti- 
ves. Fer extensiva l'avaluació diagnbsti- 
ca a diferents nivells i etapes educati- 
ves, tenint present a més de l'avaluació 
inicial, la formativa i la sumativa per tal 
d'establir amb precisió els efectes de l'a- 
plicació de programes educatius, de 
prevenció o d'intervenció en els pro- 
cessos conflictius. 
4. Des d'enfocaments metodologies 
clarament qualitatius, un estudi de 
caricter hermeneutic procuraria, al 
nostre entendre, una aproximació a l'e- 
laboració intepersonal dels conflictes. 
5. Ates que la construcció i tipologia 
dels conflictes és prbpia de cada centre 
i entorn, un estudi de tipus etnogrific 
permetria evidenciar la transmissió de 
patrons culturals que es posen de ma- 
nifest a l'hora de fer front als conflic- 
tes. 
6 .  També creiem que la fitxa i la pauta 
proposades poden ser útils per engres- 
car el professorat a encetar un procés 
investigador des del propi centre i amb 
els propis alumnes, un procés d'investi- 
gació-acció orientat a la presa de deci- 
sions. La innovació, en el camp educa- 
tiu, precisa de tots els educadors. 
7. Una de les dificultats d'educar en ac- 
tituds, valors i normes consisteix a de- 
fugir la seva transmissio. Cal, encara, 
trobar metodologies didictiques que 
afavoreixin l'adquisició, la construcció 
i la transformació dels continguts acti- 
tudinals de forma significativa i funcio- 
nal. 
I ja per acabar, ens agradaria anun- 
ciar que el futur mes immediat de la 
nostra tasca investigadora ens mou a 
interessar-nos per l'estudi de la Media- 
ció, entesa com a aprenentatge transfe- 
rible de comunicació i reconeixement 
i, per tant, susceptible de dotar de sen- 
tit i de significacio les relacions inter- 
personals. 
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